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Ruhi Su’nun “El Kapılan” 
Almanya’da ödül aldı
Ruhi Su’nun tüm plakları Fe­
deral Almanya’nın seçkin plak 
yayınevlerinden “Plane”de ya­
yımlanmaya başladı. Geçen yılın 
sonlarında “Seferberlik Türkü­
leri ve Kuvayı Milliye Destanı” 
ile “El Kapıları” yayımlandı.
Büyük bir ilgiye karşılanan ve 
önümüzdeki günlerde kasetleri 
de çıkarılacak olan plaklardan 
“El Kapıları” önemli bir de ödül 
aldı: “Alman Plak Eleştirmenleri 
Ödülü.”
Bu ödüle sayıları 2000’i aşan 
plaklar arasından seçilen klasik 
müzik, Avrupa dışı müzik, söz ve 
kabare, folklor, caz ve blues, 
rock ve pop dallarında 32 yapıt 
değer görüldü.
Jr.n
Ödülün seçici kurulunu oluş­
turan 95 müzik eleştirmeni, 
1987’nin ilk çeyrek yıl listesi için­
de sanat gücü, repertuvar ve ni­
telik açısından en ilginç ve değer­
li yapıtları belirliyor.
Bu arada Batı Alman Radyo­
ları (WDR) Ruhi Su’nun iki pla­
ğını tanıtmak amacıyla 50 daki­
kalık bir programa da yer verdi. 
Hüseyin Erdeın’in hazırladığı 
programı, WDR Müzik Bölü- 
m ü’nde reji asistanı olan Emine 
Erdem sundu.
“Plane” plak yayınevi, önü­
müzdeki günlerde Ruhi Su’nun 
en önemli yapıtlarından “Şiirler 
ve Tiirküler”i yayma hazırlıyor.
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